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Тема даної роботи є дуже актуальною і достатньо поширеним 
явищем, з яким зустрічається сучасна людина, це її безпорадність перед 
життєвими ситуаціями. Проблема безпорадності стосується різноманітних 
сфер життєдіяльності особистості: навчання, стосунків у сім’ї, професійної 
діяльності, тощо, й часто стає причиною різних форм дезадаптивної 
поведінки, коли особистість відмовляється від пристосованої поведінки, 
від беззастережного підпорядкування владі зовнішніх примусових 
обставин. Наданий момент існує досить велика кількість людей, що мають 
такі особливості, котрі зумовлюють виникнення безпорадності при 
виникненні складних ситуацій у житті. Вивчення цієї групи людей і таких 
особливостей є необхідним не тільки в наукових інтересах, але і в 
практичних , для полегшення їх життя за допомогою корекційніх програм. 
Досі залишаються невивченими детермінанти особистісної безпорадності, 
тоді як розуміння причин і механізмів формування особистісної 
безпорадності дасть можливість вживати профілактичних заходів, 
розробляти і впроваджувати корекційні програми, вести просвітницьку 
роботу серед батьків і вчителів, запобігаючи ряд проблем ще на етапі 
дошкільного та молодшого шкільного віку. 
Таким цілісним підходом у вивченні феномена безпорадності стала 
психологія суб'єкта (Б. Г.  Ананьєв, К. А. Абульханова, А. В. Брушлинский, 
А. Л. Журавльов, В. В. Знаків, Е. А. Сергієнко та ін.), яка дозволяє 
звернутися до цілісного вивчення людини, відкриває можливість 
розглядати поведінку людини як опосередковане її внутрішнім світом. 
Конкретизація положень психології суб'єкта знайшла своє відображення в 
системно-суб'єктному підході, що розвивається Е. А. Сергієнко, 
Є. В. Куфтяк, згідно з яким людина прагне зберегти свою цілісність, 
роблячи те, що відповідає її життєвим сенсам і відповідно до власної 
суб'єктності, тобто у відповідності зі своєю інтегративною унікальністю, 
яка представлена єдиною системою, що включає всю історію розвитку 
суб'єкта. 
В якості інтегративної характеристики, визначаючій суб'єктність, 
може виступати самостійність або особистісна безпорадність, що 
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визначають різні ступені активності і автономності. Концепція 
особистісної безпорадності описує її структуру, природу, передумови 
формування, прояв в діяльності та поведінці суб'єкта, а також 
індивідуальні особливості осіб з особистісної безпорадністю. Крім того, 
автором концепції емпірично встановлено, що особистісна безпорадність 
сполучена з низьким рівнем суб'єктності, тоді як самостійність - з високим. 
Концепція особистісної безпорадності пропонує теоретичне трактування 
впливу особистісних особливостей, складових самостійності і особистісної 
безпорадності, на діяльність і поведінку людини [2]. 
Згідно з концепцією особистісна безпорадність є системною 
характеристикою суб'єкта, що представляє собою єдність певних 
особистісних особливостей, що виникають у результаті взаємодії 
внутрішніх умов із зовнішніми (системою взаємовідносин, досвідом 
неконтрольованих травмуючих подій), яка визначає низький рівень 
суб'єктності, тобто низьку здатність людини перетворювати дійсність, 
управляти подіями власного життя, ставити цілі і досягати їх, долаючи 
різного роду труднощі [1].  
Особистісна безпорадність проявляється в життєдіяльності суб'єкта 
пасивністю поведінки, нездатністю використовувати наявні можливості 
бажаного перетворення ситуації, труднощами у взаєминах з оточуючими 
[3]. 
Таким чином, особистісна безпорадність, будучи системною якістю, 
регулює поведінку індивіда, сприйняття, ставлення до дійсності, 
діяльності, обумовлюючи зниження її успішності. 
У зарубіжних дослідженнях безпорадності велика увага 
приділяється вивченню впливу життєвих подій на атрибутивний стиль і 
формування вивченої безпорадності. Травмуючі події часто розглядаються 
як основний детермінуючий фактор у цьому ланцюжку.  
Проте до цих пір залишається майже невивченою проблема впливу 
травмуючих подій на формування особистісної безпорадності. Можна 
припустити, що роль травмуючих подій в даному випадку аналогічна їх 
ролі у формуванні особистості в цілому, так як особистісна безпорадність 
зачіпає цілий ряд особистісних особливостей, її можна розглядати як 
певний психологічний тип особистості [2; 4]. 
В цілому, отримані результати багатьох досліджень сучасних 
психологів дозволяють говорити про наявність зв'язку особистісної 
безпорадності з деякими індивідуальними властивостями людини, зокрема, 
нейродинамічними, однак є очевидним, що вони не виступають в якості 
чинників, що зумовлюють формування особистісної безпорадності і 
вирішальне значення мають середовищні чинники, зокрема, особливості 
взаємодії в сім'ї і травмуючі події, а також соціальні показники. 
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